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Міжнародні валютні відносини є невід‘ємною складовою ланкою світової 
економіки. Їх функціонування й розвиток пов‘язані з обслуговуванням всього 
комплексу економічних зв‘язків, що складаються між окремими країнами, юридичними 
суб‘єктами ринку та приватними особами. Йдеться про обслуговування зовнішньої 
торгівлі, вивіз капіталу, надання позик і кредитів, науково-технічний обмін, розвиток 
туризму, інші державні та приватні стосунки. 
Розвиток валютних відносин зумовлюється об‘єктивними передумовами ї 
вдосконаленням міжнародного поділу праці та спеціалізацією виробництва, 
інтернаціоналізацією всього комплексу виробничого відтворення і суспільно-
політичного життя народів. Визначальний вплив на їх поглиблення справляє 
формування на світовому ринку інтернаціональної вартості товарів і послуг, а звідси ї 
розвиток інтернаціоналізації грошових відносин. 
Своєю чергою, валютні відносини не є пасивною структурою світового 
господарства. Вони спричиняють активний зворотній вплив на його якісні 
перетворення, зокрема на забезпечення системної збалансованості та економічної 
рівноваги світових господарських зв‘язків. 
Валютні відносини пов‘язані з функціонуванням грошей у міжнародному обороті, які 
за призначенням опосередковують (забезпечують валютою) міжнародні економічні 
зв‘язки. Вони тісно пов‘язані з внутрішньою грошовою системою. Разом з тим вони не 
включають механізми грошового обігу окремих країн. 
На фундаменті валютних відносин формується валютна політика та валютна 
система, державно-правова форма організації валютних відносин. 
Валютна політика - сукупність заходів, які проводяться державою в сфері 
міжнародних валютних відносин у відповідності з її поточними та стратегічними 
цілями. Ця політика проводиться як складова частина державної економічної політики 
країни, виступає важливим інструментом валютного регулювання. 
Основним інструментом проведення валютної політики служать: дисконтна 
політика з метою регулювання грошової маси в обігу та руху позичкових капіталів; 
валютна інтервенція з метою впливу на курс національної валюти; зміна валютного 
курсу шляхом ревальвації чи девальвації, запровадження або скасування тих чи інших 
валютних обмежень; диверсифікація валютних резервів; укладання міждержавних угод 
про структурні зміни в міжнародній валютній системі тощо. 
Валютна політика здійснюється органами економічного управління - 
центральним банком, міністерством фінансів, органами валютного контролю. 
Проводиться як засіб координації міждержавних економічних відносин; як засіб 
посилення позиції країни в боротьбі за ринки збуту, сфери прикладання капіталів тощо. 
Реально обґрунтована валютна політика відіграє важливу роль в розвитку національної 
економіки, в інтеграції її в світову систему, в забезпеченні міжнародної валютної 
ліквідності. Отже, міжнародні валютні відносини є складовою частиною міжнародних 
економічних відносин, що виникають у процесі функціонування грошей у сфері 
економічного обороту між країнами.  
